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01 Lá P I O f l N C I A 0E L E O N 
A D V E R T E N C I A OFICIAL L S E P U B U C A L O S LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Ia*C» « u l a B n i . J J a U a t j BMI*-
l u i c a n d b M k t a t m m s d d Bourrf» 
« M M m a p n t a t l d t o M t * , d i i p u M a 
taBtM, d n i * p t r a a a M w i h u t s «i iMt -
L M B n w t i r i M « i Jd t i i a d» « o i m u 
ha 3nmiMm «oloaloiiidM mdtiutdv-
M B l t , p « n M t a n a t e B M M a , qtu d*b*-
g 8 t iMerlb* «8 la CoBtadvk la MjntaeióB proTineitl, a onatre pe-
l Mtaa oaennta «teüMw «1 thmcatre, eabo Metas al l a u a t n j quiaea 
i ptaataa al a£o. a loa partiODlana, pacadaa al aolleitar la aauripoMn. Laa 
" aafaa i a inwa da la upital aa kai inporl ikraaiadalWraBatua, adni-
u n ¿ O M aólo Mlloa «n laaaaratjpeioaiadatriiiiMtra, j úaieaauata p«r la 
baaddii da paaata qoa mal ta . L u anaripsionea atrandaa H cotraa coa 
a m a t o propataieBil. 
Loa Ayáatamiutoa da aata noriacia • be Dirán la saacripoifa eoa 
anac ió a la «cala iasorta as einalar da la CaaiaMa aroriiaial paklioada 
oa los «ímaroa da «ato B o m Í H do ieaka 2S j 2t da diamakn do 10» . 
Los Jasgodca muAidpalei, sin diotiaeioa, dios fosotaa al a lo . 
Ktmam soslto, TeiaUeiaeo otatiaioa do pwata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diaf oaicioiua da laa aataridades, oxeapto laa qna 
aeaa a iaataocia de parte so pobre,- so üuortaria ofl-
dalaieato, oaimisiao eaBlquier annneio eoneerDiente al 
aervicio aaoioaal qae dimane de las miimas; lo de ta-
toréa pertienlar previo el pego adelantado de reinto 
otfntiáoa de peseta por cada linea de iaserción. 
Loa aatincioa a ano h i m n(ereneia la eiienlar da la 
Caasisidn proTinciíf, feeha 14 de dieiembre de 1M6, aa 
enapliiníeata al aenerda do la UiauteeióB de 20 de ao-
Tieaikra da dieka afta, T enja circular ha sido aabb-
cada en loo BaumNas OPICIALBS de SO j 28 de dWem-
bre j a eitado, se abasarán con arreg.e a la tarifa qno 
aa saenaianadaa BaLaTiNxs ea inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DCL CONSEJO D E MJMSTROS 
8. M «I R n Don AHbnw XIII 
(Q. D. Q.), S. M . ta RBDIA Dota 
Vküorti B—Mita f SS. A A . RR. H 
Plfodr* é t AttarlM • tabatH, con-
• IUI 
Do UNri tundo M M n iH 
<• ta AigMta RMI 
f O M M daidfaadtBOTiembndalIU) 
Goblirao M i s ItpniiBdt 
HiblciWlo llegado • eite Gobltr-
«o , an dlferentei ocatioiiN, qaefH 
r e l i l l w i a la no proviiMn «n «u lo i 
pacblot da las vacantes que en loa 
Miimoa exilien, tanto de Médlcoa 
y Femacéatlcoatitulares, cornada 
bnpectarea de Higiene Pecuaria y 
Veterlnarlsa mnalclpales, faltándote 
etn ello a las disposicionesVlgíntea, 
que lucen obligatoria dicha provl-
alúa, para evitar con elle los p«r|ul 
dos generales y parttcularet que ne-
cesariamente tienen que Irrogerse, 
perjuicios que con frecoenda reper-
cuten en la salud pfibllca, per la qua 
todas las autorldadesettsmos obliga-
dos a velar, y no estando dltpueito 
a consentir contlnde ese estado ani • 
malo de cosas, he dispuesto llamar 
la atención da todos los Alcaldes de 
esta provincia, en cuyos pueblos 
exista alguna de las citadas v»cin-
tel, para que tajofiu mál eitrechi 
raiponiablildid, que leí exigiré Un 
contemplación alguna, y aln excuta 
ni pretexto de ningún género, pro-
cedan en el Improrrogable plazo de 
«tlnce días a anuncUr las queexto-
tan, procurando sjuí tane a laa dis-
posiciones que lijan en cada cato. 
Ltón 31 de octubre de 1919. 
B l Góboraader, 
Eduardo Rosón 
FERROCARRILES 
Coa. fecha , primero del actual se 
dictó por este Qabitmo, la siguien-
te providencia: 
«Visto al expediente Instruido por 
la 1.a División Tdcnlcay Admlnla-
tratlva de Ferrecarrllaa, can moti-
vo del deicanllamtento da loa tre-
naa fuiicnadoinúnieroi 210 y 212, 
del día 22 de octubre de 1918, en el 
UHómelro 66 de la linea de La Rabia, 
proponiendo la Impoilclón de una 
multa de 250 pesetea a la CompiAla 
de la linea de Le Robla a Luchana, 
por el accidente de relerenclayre-
traao en loa trenes por él proáuci-
doi: 
Resultando que dichoi trenes sa-
lieron fmlomdoi de Prado con trei 
Itoraa y 1,20 de rttrato, reipectiva-
mente, formando un convoy con dos 
miqulnas y 31 vtgonea.y en el klló 
metro 66, en una ciiVa de dos klló-
metroi y pendlenle de 0,020 detca-
rrlló un vtgón, recorriendo asi 70 
metros, y ocislonendo el de 21 va-
gonea, que cajeron por los taluíei 
ocatlonando la muerte del Guarda-
freno Miguel Luergo, y harldot le-
vea otroa doi , las mdqulnas conti-
nuaren con trei plataformai hasta 
terminar una recta de 260 metros, 
por creer los maquinistas que se tra-
taba de un corte y tratar de evitar 
el encuentro con los Vagones res-
tantes, por lo que al cerciorarle del 
aoclder.te volvieron a préster auxilio 
al logar del suceso. La Via quedó 
Interrumpida, ocasionando al correo 
4,10 h. de retraso, y quedó expedita 
• las 17,10 h.: 
Reaultando que pasada este expe-
dienta a la referida CompsIUa de La 
Robla, ésta contesta dando aus dea-
cargM, estimando que el haberse 
aflojado los frenos era necesario pa-
ra poderse blr la pendiente que exls-. 
te a contlnuidón de la recta, ne-
gando que el suceso fuese ocailo 
nado por la velocidad, toda Vez que 
las miqulnas no descarrilaron, y de 
que el accidente tuvo carádar for-
tuito, y se la exima, por tanta, de la 
multa propuesta: 
Resultando que trasladada dicha 
, contestadón, en donde da sui dea-
[ cargos ta mencionada Compañía, a 
; la 1.* División de FarrocanUes, ésta 
\ manifiesta que Insiste en la pro-
, puesta de multa farmulada en 19 de 
noviembre de 1918, no considerando 
como fortuito el referido acddente: 
Resultando que remitido el exfe-
diente • laferme de la Comisión pro-
vincial, ésta estima qua procede lm-
j poner e dicha Compañía la multa de 
¡ 250 pesetas por el accidente y retra-
so referldoi: 
Considerando que alenda debido 
a una imprevisión, no dliculpable, ei 
referido accidente, y teniendo en 
cuenta lo prevenido eu la Real or-
den de 6 da mayo de 1892, las Com-
pañías son responsables ante la A d 
mlnlstraclóa de las faltas y descul' 
dos de sus empleados y agentes, lo 
preceptuado en el articulo 12 de la 
Ley de Policía de Ferroeorriles y ar 
ticuloi 150,160 y 166 del Rsgiamea 
to para au ejecución, hoy Vigentes; 
de conformidad coa la prapuetla de 
tal.* División de Ferrocarriles,el in 
forma de la Comisión provincial y la 
nota de propuesta de la Jefatura de 
Obras públicas, ha resuelto Imponer 
a esa Compaflia una multa de 250 
pesetas por el accidente de que so 
trata.» 
Lo que da orden del Sr. Gobsma-
dor civil partidpo a V. para su co-
nocimiento y efdctot conilgulentes; 
advlrtléndole qae puede recurrir da 
esta resolución ante elExcmo. seflor 
Ministro de Fomento por condudo 
del Sr. Oobernader civil de esta pro-
vinda, previo t i depósito del Impor-
te de ta malta que le ha sido Impuaa» 
ta a eia CampaRla, en el plazo do 
cinco dlai, ceñudos desde el i l -
guíente al de la fecha de esta como-
nlcaddn y de tenerla, caso contra-
rio, por firme y consentida, tegia 
previene la Real orden de 8 de junio 
de 1917 en su párrafo tercero. 
Y cumpliendo lo dispuesto en ta 
Real orden de 8 de junio de 1917, 
he acordado se publique dicha reso-
lucióa-m el BOLETIN OFICIAL de ta 
provincia. 
León 20 de octubre de 1919. 
B Sobornador, 
Eduardo Boséu, 
BON EDUARDO ROSON, 
GOBERNADOR CIVIL »E ESTA PRO-
VINCIA DS LUfN. 
Hago saber: Que D . Bienvenido 
Olivar y Román ha presentado una 
instancia, acompaflaáa de ¡a relación 
de propietarios de las fincas o lasque 
se ha de Impon r la servidumbre for-
zosa da estribo de presa y acueduc-
to, que dicho señor, en nombre pro-
pio y en el de D . Luis Stgrera, te-
nia ya solicitado con motivo del ex-
pediente de concesión de cguas de-
rivadas del ilo Esla, en t i sitio lla-
mado « E s t r e c h o de Bachcníe,» 
Ayuntamlecto y partido judicial da 
Rlaflo, pttlclón que lué publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL de! día) 1 da 
enero de 1918. 
í * L 
I; 























































































Prudencln M i r t f n M . . 
Ricardo Tejerlna 
Smtot Gutiérrez 
Euf •mi» Pernández.. . . 
¡oté Rodríguez 
Pablana Gutiérrez 
Antonio Fernández. . . . 
Sant i tgoFernández. . . 
Juan Rodríguez 
Peblo Fernández 








Catalina Fernández. . . . 
Dionisio Fernández 
Valentín Fernández. . . . 
José Fernández 
Eradlo Fernández 
Marcelino Fernández. . 
Ambrosio Fernández... 












Ralmtindi Bilbuena,. . . 
Pitar Bs'.buena 










Fiorenclo Fernández. . . 
Leoncio ¿el V*i!e . . . . . 
Grrgorlo Fernández.. . 
Daniel González 
Concepción González. 
Gregorio Fernández.. . 
Marta Garcl i 
Antonia Ponga • • • • : . . 
Justo Tejerin» 
Darle! González 
J .-Sífi Mtrtlnez 




Leoncio ás! Valle 
Uvtf.r.o Flórez 
Eugenio Qarcla 
Venancio Fernández.. . 
GregarU Fernándaz.. . 
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( * continuará) 
R E C A U D A C I O N DEL CONTIN-
G E N T E PROVINCIAL 
C l r r a l a r 
DMlf iudM por «I Sr. Arrendata-
rio 4*1 sirviólo de recaudación del 
Contingente provincial, leí aefloraa 
D . Eutlmlo Crespo y D . Benjamín 
Guerrero, Comlilonadoi de apre-
mio para hjcer efectivo» por la Vía 
ejecutiva loa dcscuMertoa que por 
Contingente provincial tienen loa 
Ayuntamlentoa, se Inaertan los notn-
bresdedlchoaComlilonadosen cate 
periódico elida! para conocimiento 
de todaa lai Autoridades, a fin de 
que puedan prestcrlea las auxllioa 
que crean necesarios, y en cumplí* 
miento de lo preceptuado por la ba-
se 22 oc! oportuno pliego de arrien-
do. 
León 31 de octubre de 1919 — E l 
Presidente de la Diputación, Julio 
P. y Pernández. 
OFICINAS D E HACIENDA 
DELEGACION D E HACIENDA 
DS LA FKOVINCIA DI LBÓM 
Sección facalttlift d* Montes 
Sufcaetaa J e « s a n 
Da conform'dad can lo dlspaesto 
en la Real orden de 4 ¿e los corrien-
tes, aprobando el plan forestal para 
el corriente alio, y a propaeata de la 
Sección facultativa de Montes, esta 
Delegación acordó que se celebren 
en las Alcaldías qae a continuación 
se relacionan, las primeras subsstsa 
de caza, el día 29 de noviembre pré-
xlme, con sujeclóa a la tasación, 
pliego de condiciones facnltttlvis 
(véase el BOLETIN OFICIAL de 17 
de djclembre de 1917) y las econó-
micas que estarán de manifiesto «a 
las respectivas A'caltHas. (Laa coa-
dlclonea económicas serán formula-
das por laa Alcaldías.) 
SI las primeras subistas quedasen 
desiertas, • los diez días se cele-
brarán laa aegsndas con Igualea con 
dlclenes, hora y tuaclón; advlrtlén-
dose que !a caza es per cinco alias; 
sborándose cada ano la quinta par-
te da la cantidad en que se adjudi-
que! si no se enajena «I monte, en 
cuyo caso, tendrá lugar la rescisión 
del contrato. 
León 24 de octubre de 1919 — E l 
Delegada de Hacienda, José María 
P. Ladrada. 
SECCION ADMINISTRATIVA 
DS PRIUERA ENSEÑANZA DK ESTA. 
PROVINCIA 
En cumplimiento de orden del 
Rectorado de este Distrito Universi-
tario, se previene a los Sres. Mae** 
tros que en estas oficinas, como ea 
dicho Rectorado, serán rechazado* 
los certificadas médicos de toda» 
clases que no lleven los sellos qua 
les corresponde, canarreg'o al Real 
decreto de 15 de mayo de 1917. 
León SO de octubre de 19!9 — E l 
J< fe, Miguel Bravo. 
AYUNTAMIENTOS 
APUNTAMIENTOS 
Castrillo de los Polvszares.. 







Rabaial del Camino 
Idem 
Santas Martas 
Idem •• • 
Vegts del Candado 
Idem.... • •• 

































Mata del Es tupln . . . . . . . 
La Cota 
La Cota y Judia 
Monte de Vlllamayar... 
La Caesta 
Valdefresno 
La Jana . . . 
Juan del Corro 
La L o m b a . . . . . . . . 
Ei Nueva 
Monte Nueva y otro 
Monte de Vlllalbxra 
Castro y otros 
Praga y otros. 
Tejar y otros 
Monte de Sin Justo 
Santiago y otro 
Valdecastro. 
Valle de ¡a Cota 
Carrefraneo , 
Laguna del Riso 
Cerro de San Blas 





Presnedo . . . 
VlilaVcrde de Arriba 
Palacio y Robledo 
Valderilla 
Rabanal Viejo.. 
R ibanal d«l Camino 
Reliegos... 





















































































E l Ingeniero Jtfc de le Reglón, Frenclsco Nergtéli. 
TKSORERIA DS H A C K N D A 
»B LA PMVWCIA DB UtÓK 
A n u a l * 
En l5.s certificaciones <J» dajcu-
blertcs expedidas por ta Tcnedarls 
de L'bros da la Intervención de Ha-
cienda y por los Llqulásifores del 
impuesta de derechos reales, se ha 
dictado por asta Tesorería, ¡a si-
guiente 
tPnviiencia.—Co* arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo 3 * del ar-
ticulo 50 de la Instrucción de 2« d» 
abril de 1100, se declara Incursos 
en el 5 par 100 del primer g'íido da 
apremio, a les individuos compren-
didos en la siguiente releclín. Pro-
cédase a hwer efectivo el daicu-
blerto en la forma qae determimui 
los capitulas IV y VI de IB citada 
Instrucción, devengando el fuedo-
nario encargado da su tramitación, 
laa recargos correapondlentes al gra-
do de ejecuclén que practique, más 
ios gastas qua sa ocaslonea en la 
formación de les expedientes. 
Asi lo proveo, mendo y fimo aa 
León, a 25 de octubre de I919.— 
El Tesorero de Hacienda, E.Reija.i 
Lo que ae publica en el BoLrrts 
OFICIAL de ia provincia para cono-
cimiente de los Interesados y ea 
cumplimienta da le dlspaesto en el 
art. 51 de la repetida Instrucción. 
León 25 ds octubre de 191t.~ 
El Tesorero de Hacienda, Eduardo 
Relja. 
I M M Í M %m» a* alto 
n e u i i i s DOMiciua COMOIPTO 
Alcaldía constitucional de 
Zafes 
Ss halla expuesto al público por 
término de quince días en la Secre-
¡ tarla de este Ayuntamiento, con a l 
] fin de oír las recfemaclcnes que aa 
presenten el repartimiento vednri 
\ por igual, formado por la Junta da 
f Atociadoa par* sath facer a D. Joa-
; quln Grande Colinas, el créllto da 
j 928,70 pesetas que tiene contra « í t» 
! Ayuntamiento. 
j Zotes del Páramo 29 de octubre 
: de 1919.—El Alcalde, Nicolás Cha» 
! morro. 
| A'caldiíiconstiiucional ¡te 
1 CaaJros 
Conf Melonadas las cuentas mu-
' nlclpales de este Ayantamtsnto, co-
: rrespandlentes a los ejercicios da 
• 1916,1917 y 1918. se hallan ex?;es-
l tas al pábllco en esta Secretaria por 
: término do quince días, para oír r a . 
clamsclcnes. 
Cuedros 29 da octubre de 1919. 
, E l Alcalde, Miguel AiVarez. 
| Alcaldía constitucional de 
i Gerdoncillo 
j Cofifccclonadas las cuentas mu-
] nicipsiss de este Ayuntamiento, co-
rrespondientes al ejercicio de 1918 
y primer trimestre de 1919, quedan 
'; expuestas al público por término de 
quince días en la Secretaría del mis-
mo para oír reclamaciones. 
Gordo'cilio 29 ds octubrede 1919 
i El Alcalde, Arturo Quintero. 
Alcaldía etnstitaeional de 
• Rodiezmo 
\ Forma JAS las cuentas municlpale* 
; de este Ayuntamiento, correspon-
[ dientes ni alio ds 1918 y primer t i -
\ meitre de 1919, quedan expuestas 
f ai público por término de quince 
UáPOKTB | días para oír redamaciones. 
Ptu Ota. i Asimismo se halla expuesto a| 
¡ público en la Secretaria moi lclpnl el 
D. Btmlficlo Miranda iMudrld Ifndnstrlal 11.847 40 • reperto del Impuesto de hlfrba» f 
— — — — — — — — — — ^ — — ^ — — — — — — — ' pastos del corriente año por términa 
León 25 da octubre de 1919— El Tesorera de Hacienda, Edaardo Rel|t. \ de quince día* 
| Rodifzmo 29 de octubre de 1919» 







Alcaldía constitucional dt 
SMablino 
Las cnentM mnnlcipalei de lo* 
« « 0 1 1916, 1917 y 1918, rendldii 
y o r l o i Srea. Alcalde y Depoiltarlo 
4m cite Ayuntamiento, eitán ex-
f v e i t i i al pabllco en la Seáetarla 
4el vlanio por término de quince 
Aat.'con objeto de oír enantaa recia-
Mactopea pertlnentea se formulen. 
Vlllíbllno 28 de octubre de 1919. 
SI Alcalde Accidental, Frandico Pe-
Mcz. 
sedo este plazo, ne serán atendidas 
las qne se presenten. 
Santa Marfa del Fáramo a 29 de 
octubre de 1919.—El Alcalde, Ge-
naro Gorailez. 
Alcaldía constitucional de ! 
Bercianos del Camino \ 
Piladas dt flnltlvamente las cuentan . 
Municipales de este Ayuntamiento, i 
wndldsa por el Alcalde y Doposlta- i 
fio, correspondlentea a loa alioa : 
1918 y primer trimestre de!1919, se j 
kallan de manifiesto en la Secretarla ; 
por término de quince dlaa, para que \ 
paedan examinarse y oír láa reda* i 
••clones que se presenten. í 
Bercianos del Camino 25 de oc- \ 
«ubre de 1919.—El Alcalde, Juan : 
Alcaldía consfitaclonal de 
Cubillos de Rucia 
Según me participa el Presidente 
de la Junta administrativa de eate 
pueblo, se halla en el mismo depo-
sitada una yegua al parecer extra-
viada, reccfllda del campo del dia-
do pueblo; cuyaa lefias son: tuerta 
del ojo Izquierdo, herrado de manos 
1 pies, pelo castaño, alzada 1,254 
metros, o sea aels cuartas. E l que 
« e considere dutflo de dicha yegua 
puede pasar a recogerla, previo abo-
no de custodia y manutención. 
Ciiblllas de Rueda 87 de octubre 
de 1919 — E l Alcalde, Pedro Vllla-
trotl . 
Alcaldía constitucional de ' 
l a Antigua 
Pijadas dtlltlvamente las cuentas 
Municipales, rendidas por el Alcalde 
y Depositarlo, correspondlentea a 
los años de 1914,1915, 1916,1917 
5 1918 y primer trimestre de 1919, 
ae hallsn. expuestas al público por 
término de quince días en esta Se-
cretaria municipal, para que loa ve-
cinos puedan examinarlas y oír las 
reclamaciones que presenten. 
La Antigua 28 de octubre de 1919. 
E l Alcalde, Venando Madrid. 
Alcaldía constitucional de 
Santa María del Páramo 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento, correr pendientes al 
ejercido de 1918 a 1919, se hallan 
terminadas y de manifiesto en la 
Secretarla del misma durante quin-
ce días, para oír redamadenes; pa-
Alcaldla tarutitucional de 
Pozuelo del Páramo 
Por ranunda del que la desempe-
ñaba, ae halla vacante la plaza de 
Médico titular de eate Ayuntamien-
to con la dotación anual da 1.000 
pesetas, pagadas de loa fondos mu-
nlpalea por trimestres vencidos, por 
la aslstenda de trece famlllaa po-
bres y practicar el reconocimiento 
de quintas. 
Los aspirantes, que han de ser 
Dodores • Licenciados en Medina 
y Cirugía, presentarán sua solicitu-
des en la Secretaria de este Ayun-
tamiento durante el plazo de veln- : 
te dlaa, contados desde la publica-
ción de eate edicto en el BOLETIN 
OFICIAL de la provincia, y en ellaa 
se hará resella de loa documentos j 
que acrediten loa servicios y mérl- | 
toa de loa aspirantes. \ 
El agradado podrá contratar laa ; 
Igualas con unos 400 veclnoepu- j 
dientes de los tres pueblos de que ' 
i se compone el Distrito que dan de 
; pago como unas 4.C00 pesetas, y la 
; distancia máxima de los pueblos e, 
! de 5 kilómetros. ; 
! Pozuelo del Páramo 23 de ceta- : 
' bre de 1919.=EI Alcalde, Juan C a - : 
> denaa. 
ANUNCIOS OFICIALES 
i Zona de Ponferrada 
Benjamín Guerrero Arroyo, Auxi-
liar del A'riendo de contribuciones 
de la provincia de León, en la zo-
na de Porferrada. 
| Hsgo sab:i: Q¿e en el expedlen-
; te de apremio que ae sigue por esta 
Recaudaddn por descubiertos de 
derechos nales, llquldac'éa núme-
ro 658, de 1919 20, según certifica-
dón ¿el débito, expedida por la In-
tervención de Hacienda de esta pro-
vincia en 12 de septiembre próximo 
pasado, Importante 307,25 pesetas, 
contra D. Angel Arríete, vadno de 
San Miguel de las Dueñas, y D. Da-
mián Modrolto, ae ha dictado con 
fecha 17 del mea adual, la algulente 
^Providencia.—De conformidad 
con lo dispuesto en el ert. 66 de la 
Instrucción de 26 de ebrll de 1900, 
declaro Incursos en el segando gra-
do de apremio y recargo de 10 por 
100 sobre el Importe total del descu-
bierto,a loa contribuyentes Incluidos 
en la anterior certificación. 
Notlftquese a loa mismos esta pro-
videncia, a fin de que puedin satis-
facer sus débitos durante el plazo 
de veinticuatro horas; advirtiéndoles 
qae de no verificarlo, se procederá1 
Inmediatamente al embargo de te-
dos sus bienes, seflalandoal efecto 
las finesa que han de ser ebjeto de 
ejecución, y se expedirán les opor-
tunos mandamientos al Sr. Regis-
trador de la Propiedad del partido, 
para la anotación del embargo,» 
Y tableado sido ésta notificada 
solamente al Sr. Arríela, aln que se 
haya podido hacer al D . Damián 
Mcdrcflo, por no aerle conocida sn 
domicilio ni persona que le repre-
sente, en virtud de le acordado por 
tal motivo en el citado expediente, 
se publica dicha providencia en la 
Gaceta de Madrid y en el BOLE-
TÍN OFICIAL de cata provincia, a fin 
de que alrVa de notlflcedón al men-
cionado deuder Sr. Modroño, se-
gún está dispuesto en el párrafo úl-
timo del art. 142 da la Inatrucddn 
de 26 de abril de 1900. ; 
Ponferrada 20 de octubre de 1919 
El Recaudador Auxiliar, B. Guerre-
ro.—V.0 B.°: El Arrendatario, M . 
Mazo. 
E l Teniente Juez Instractar, Joaquín 
Pnrón. 
Belecorta Arrienda (Julián) blje 
deGregortey de Lorenza, natural 
de Villar*, provincia de Vizcaya, de 
estado soltero, prcfeslán comercian-
te, de edad 26 adoa, estatura 1,758 
metros, color moreno, pelo negro, 
cejas negras, ojos negros, nariz 
grande, boca regular, barba pcbla. 
da, con Varlaa cicatrices en la meji-
lla Izquierda, domldllado últimamen-
te en Bilbao, precísalo por la falta 
grave de primera deserción, campa, 
recerá en al térmlao da treinta dlaa 
ante el Teniente Jaez instructor del 
Regimiento de Infantería de Gare-
llano, aúm. 43, D. José Imas Ertn* 
varrl, residente en el cuar/el da 
San Frandsco, de esta capital; bajo 
apere bímlento que de no efectuar-
lo, será declarado rebelde. 
Bilbao 22 d« octubre de 191».— 
El Teniente Juez Instnctor, José 
Imsz. 
4.' B A T A L L O N DE RESERVA 
DE ZAPADORES MINADORES 
Revlato • • • » • 
Disueltos por Real orden-circular 
de 1 0 de julie último, (D. O. aúme-
Fernández Ldpez (Mannel), hijo 
de Gaspar y de Qregorla, natural 
da Riego, provincia de León, de 22 
afios de edad, su estado, su estatn-
ra, perímetro toráclto y sus se fias 
ro 146) los 7.a y 8 * Depótltot de 1 particulares, se Ignoran; domldllado 
Reserva de Irgenleros, ae hace sa-
ber que la documentación de loa IR* ' 
dlvfduea qne sirvieron en los Rtgi-
míenlos de .Zapadores y pertenede- • 
ron atoa expresadas Depósitos, ra- ; 
dlcan actualmente en el 4.° Batallón 
de Reserva de Zapadores Mlnadorea 
(León). 
Lo que se hace pábüco para co-
nocimiento de los interesados y au¡ 
torUades locales. 
Leóu 27 de octubre de 1919 —SI 
Comandante primer Jifa accidental, 
Jasé Bengoa. 
últimamente en Riego, procesado 
por faltar a couceatradón, campa-
recerá en término de treinta dlaa 
anta el Teniente Juez InitruclBr del 
13 * Regimiento da Artllleiia L i -
gera, D. Francisco Rodríguez Sa-
raclbar, residente en esta plaza; ba-
jo apercibimiento que de no efec-
tuarlo en el término de trelnte dlaa, 
a partir de la publicación de esta re-
quisitoria, será declarado rebelde. 
Logroño 19 de octubre de 1919. 
El Teniente Juez Instructor, Fran-
cisco Rodríguez. 
Xequlslterin 
Suntos Santos (Antonio), hijo de 
H'glnlo y de Josefa, natural de San-
ta Muría de la Isla, Ayuntamiento 
de el mismo, provincia da Leda, de 
estado aoltero, profesión labrador, 
de22aflesde edad, estatura 1,690 
metros, color bueno, pele negro, 
cejas al pelo, ojos negros, nariz, 
b ca y barba, regulares; sin señas 
particulares, domiciliado últimamen-
te en Sta. M . * de la Isla (León), 
procesado por faltar a conceatraclón 
para su destino a Cuerpo, compa-
recerá en el término d? noventa 
días ante el Teniente de Artillería 
Juez instructor del 13 0 Regimiento 
de Artillería Ligera, D. JosqafnPu-
rón Escalada, raildente en Logro-
ño; bajo apercibimiento que de no 
efectuarlo, será declarado rebelde. 
Logrona 13 de octubre de 1919. 
' Armeito(Jo!é).hljode Prenclico, 
natural de Villarrubin, parroquia de 
Vlllarrubln,Ayuntamiento de Oencla, 
vincia de León, Juzgado de primera 
Instancia da Vlllafranca, provincia 
de León,de estado soltero, delprofe-
si>5n labrador, de 22 afios de edad, 
su estatura es de 1,620 metros, pelo 
negro, celaa al pelo, ejos perdos, 
nariz regular, producción buenas, 
procesado por la hita grava de de-
serción con motiva de faltar a con-
centración para su destino a Cuer-
po, comparecerá on término de 
treinta días ante el A férez Juez Ins-
tructor del Regimiento de Infantería 
de Murcia, núm. 37, D. Arturo Ca-
rrillo R güera, rasldente en Ponte-
vedra; bajo apercibimiento que de 
no efectuarlo, ssrú declaredo re-
belde. 
Pontevedra 26 de octubre de 1919. 
E l Alférez Juez Instructor, Arturo 
Carrillo. 
* Imp. de la Diputación provincial 
